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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ  
РЕЖУЩИХ ПЛАСТИН ИЗ СВЕРХТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
Необходимость сравнительной оценки работоспособности режущих 
пластин из сверхтвердых инструментальных материалов возникает в 
различных задачах предпочтения. Прежде всего, разумеется, в 
организационно-технологической подготовке производства и превентивных 
расчетах его экономических показателей. Но не только. Например, при 
выборе базовых объектов научных исследований для формирования 
информационных систем поддержки внедрения в промышленность новых и 
перспективных технологий механической обработки.  
Конкретным посылом к такому исследованию в данном случае 
послужила разработка экспертной системы прогнозирования шероховатости 
труднообрабатываемых материалов после алмазно-искрового шлифования 
как составляющей задания на выполнение в НТУ «ХПИ» в 2013-2014 гг. 
темы М2240 «Разработка технических решений специальной модернизации 
универсальных станков и технологических баз данных для алмазно-
искрового шлифования труднообрабатываемых материалов» (номер 
государственной регистрации 0113U000425).  
В рамках этой разработки, преимущественно исследующей 
технологические возможности метода алмазно-искрового шлифования 
применительно к формообразованию режущих пластин отечественного 
производителя, а именно алмазно-твердосплавных, известных в 
аббревиатурном представлении АТП (разработчик – Институт сверхтвердых 
материалов им. В. Н. Бакуля НАН Украины), возникла необходимость 
обоснованного выбора некоторого базового представителя среди 
нитридборных сверхтвердых композитов как потенциальной 
технологической альтернативы алмазным, наиболее очевидной в особенности 
в обработке сталей, химический состав которых роднит с алмазом углерод в 
различных аллотропах, и это родство привносит известные ограничения 
теплофизической природы в технологические возможности механического 
контакта алмаза при резании стали.  
Предложена опирающаяся на стандартную методику стойкостных 
испытаний режущих пластин из сверхтвердых материалов система 
аналитических моделей рейтинговой оценки работоспособности лезвийных 
инструментов. Разработка реализована на примере группы композитов из 
нитридборных сверхтвердых материалов (композиты 01, 02, 05, 06, 10Д, 11, 
Томал-10) с использованием баз данных режимов резания и нормативов их 
стойкостных испытаний по действующему в Украине межгосударственному 
стандарту.  
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В результате расчетов по модели в наиболее значимой рейтинговой 
оценке (по объемному съему) предпочтение первого порядка в 
исследовательской и последующей промышленной практике заслуживает 
композит Томал-10. Стабильно высокими результатами среди других 
сверхтвердых композитов на основе кубического нитрида бора выделяется 
также композит 11 (киборит), имеющий третью позицию в приоритетном 
рейтинге по объемному съему и первые позиции в других основных 
рейтингах – по рабочему пути резания и площади обработанной поверхности.  
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРЕССОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССАХ КОНСОЛИДАЦИИ ПОРОШКОВ 
МЕТОДОМ СПАРК-ПЛАЗМЕННОГО СПЕКАНИЯ 
 
Конкуренция технологий консолидации порошков различных 
материалов инструментального и конструкционного назначения 
определяется соперничеством прежде всего в формировании, и притом 
энергоэффективном, тонкодисперсных и высокоплотных структур, в 
единстве этих двух качеств и составляющих основу уровня их физико-
механических свойств и эксплуатационных показателей в готовых изделиях, 
если решаемая задача не связана с целенаправленным созданием пористого 
твердого тела, например фильтра. Особую остроту конкуренции технологий 
высокопрочных продуктов на современной порошковой основе, в 
особенности в нанометрическом диапазоне размеров зерен, придает 
повышенная востребованность в них эксплуатационно 
высокофункциональных, но трудно консолидируемых высокотвердых 
тугоплавких материалов.  
Современные успехи в производстве высокоплотных порошковых 
консолидатов связываются с совмещением электронагрева и горячего 
прессования, что обеспечивает возможность одновременного независимого 
управления скоростью нагрева и механической активацией, в результате 
позволяет добиваться энергичного протекания процесса уплотнения с 
опережением теплового роста зерен механической активацией их упаковки в 
консолидате.  
Таким образом, прессование относится к основным воздействиям на 
объект порошковой консолидации, и выработка обобщенного подхода к 
обоснованному выбору его режима в цикле спекания является актуальной, 
заслуживающей специального рассмотрения, которому, применительно к 
